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ABSTRACT 
Pradinaningrum, Martha. 2014. The Use of Media Models for Increasing the 
Science Learning Achievement in Simple Plane Material in the Fifth Grade 
Students of SDN 1 Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara Years 
2013/2014 . Skripsi. Primary School Teacher Education Faculty of Teacher 
Training and Education University of Muria Kudus. Advisors (1) Drs. 
Masturi, MM (2) Yuni Ratnasari, S.Si, M.Pd. 
 
Key Words: Science Learning Achievement, Media Models, Simple Plane 
 
Monotonos learning process by using the method lecture doesn’t involve 
the students in the learning process and in the absence of media models that 
supports the media can cause the students low learning achievement. It is proved 
by the reality in SDN 1 Daren. The students learning achievement are still low. 
From 31 students who are achieve KKM (60) only 15 students (48,39%), whereas 
16 students (51,61%) have not reached KKM. This research is to analize the 
application of media models ti increase the students science learning achievement 
in the material of simple plane in the fifth grade of SDN 1 Daren Kecamatan 
Nalumsari Kabupaten Jepara. 
Media models is one of the media which is representing the real object. By 
using the models, students can play an active role in learning because the learning 
will be more interesting and fun. In addition of replacing the original object by 
using models in learning process can overcome the limitations of space, time and 
power of senses so that the material is easy to understand. 
The research method is Classrom Action Research with two cycles of 
applying of artificial media using the PTK design from Stephen Kemmis dan 
Robin Mc Taggart with the steps : (1) planning, (2) implementation of action, (3) 
observation, (4) reflection. The technical analysis with qualitative and quantitative 
data. Data collection instrument that are used in this research such as interview, 
observation, test and documentation. 
The result of the first cycles research, the teacher management achieve 
mastery procentage of 74,17% with “good” criteria and has developed in the 
second cycle up to 85,83% with a “very good” criteria. Science cognitive learning 
achievement of students in cycle I reached 74,19% with “good” criteria and in the 
cycle II has increased to 93,55% with “ a very good” criteria. Students affective 
achievement of students in cycle I reached 71,52% with “good” criteria and in the 
cycle II has increased to 80,59% with “good” criteria. Students psychomotor 
aspec activity in cycle I is 72,50% with “good” criteria and in cycle II increased to 
85,28% with a “very good” criterian. 
Based on result of the class acton research that has been done can be 
concluded that the use of the media models can improve student science learning 
achievement both the cognitive, affective and psychomotor in the fifth grade of 
SDN 1 Daren. So it suggested several things : (1) the teacher can use models as an 
alternative media in improving learning process and optimal learning 
achievement. (2) the students are more active in learning process by the used of 
 
x 
 
models. (3) the schools give facilities and infrastructure to the teaher for  a better 
learning facilities, (4) the research must have a well preparation. 
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ABSTRAK 
Pradinaningrum, Martha. 2014. Pemanfaatan Media Benda Tiruan Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Pesawat Sederhana Pada 
Siswa Kelas V SDN 1 Daren Kecamatan Nalumsari Kabupaten 
Jepara Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Masturi, MM (2) Yuni 
Ratnasari, S.Si, M.Pd 
Kata Kunci: Hasil Belajar IPA, Benda Tiruan, Pesawat Sederhana. 
 
Proses pembelajaran yang monoton dengan menggunakan metode ceramah 
tidak melibatkan siswa dalam pembelajaran dan tanpa adanya media benda tiruan 
yang mendukung dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Hal ini 
dibuktikan dengan kenyataan yang ditemui di SDN 1 Daren. Hasil belajar siswa 
masih rendah. Dari 31 siswa yang mencapai KKM (60) hanya 15 siswa (48,39%) 
sedangkan 16 siswa (51,61%) belum mencapai KKM. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisa penerapan media benda tiruan untuk meningkatkan hasil 
belajar IPA materi pesawat sederhana pada siswa kelas V SDN 1 Daren 
Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.  
Media benda tiruan (model) merupakan salah satu media yang 
menggantikan benda sebenarnya. Dengan benda tiruan siswa dapat berperan aktif 
dalam pembelajaran karena pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 
Selain dapat mengganti benda aslinya, menggunakan benda tiruan dalam 
pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera 
sehingga materi mudah untuk dipahami. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
dengan dua siklus yang menerapkan media benda tiruan dengan menggunakan 
desain model PTK Stephen Kemmis dan Robin Mc Taggart dengan langkah PTK: 
(1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan (4) refleksi. Teknik 
analisis data kualitatif dan kuantitatif. Instrumen pengumpulan data yang 
digunakan berupa wawancara, observasi, tes dan dokumentasi.  
Hasil penelitian siklus I pengelolaan pembelajaran guru mencapai 
persentase ketuntasan 74,17% dengan kriteria “baik” dan mengalami 
perkembangan siklus II menjadi 85,83% dengan kriteria “sangat baik”. Hasil 
belajar kognitif IPA siswa pada siklus I 74,19% dan pada siklus II meningkat 
menjadi 93,55%. Aktivitas siwa aspek afektif siswa siklus I mencapai persentase 
71,52% dengan kriteria “baik” dan siklus II meningkat menjadi 80,59% dengan 
kriteria “baik”. Aktivitas siswa aspek psikomotorik siswa siklus I 72,50% dengan 
kriteria “baik” dan siklus II meningkat menjadi 85,28% dengan kriteria “sangat 
baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa pemanfaatan media benda tiruan dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA baik kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa kelas V  SDN1 
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Daren Nalumsari. Untuk itu disarankan beberapa hal (1) guru dapat menggunakan 
benda tiruan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran dalam 
meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa yang optimal, (2) siswa 
aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media benda tiruan, (3) 
sekolah memberikan sarana dan prasarana kepada guru untuk menunjang 
pembelajaran yang lebih baik, (4) peneliti selanjutnya harus melakukan persiapan 
yang matang. 
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